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1.
S in d ik a ln a  a k tiv n o st do p rvog  sv je tsk o g  rata. 0
koprivn ičk im  o b u ć a rim a  i n jihovim  cehovim a već je 
m nogo pisano, pa  z a in te re s iran o g  č itaoca  u puću jem  na 
o d re đ en u  lite ra tu ru .1 O đ u rđ e v ač k im  p o sto larim a  p isa­
no je m anje, je r  Đ urđevac , s itu ira n  u n u ta r  Vojne k ra ji­
ne, nije im ao p o sto la rsk i ceh, iako je  b ilo  m nogo o b r tn i­
ka te s truke . B ro jn a  im en a  u P ro th o co lu  d e r  in d e r  Kö­
nig F re is tad t K op re in icz  p riv ileg irten  S ch u h m ach er 
un d  L ed e re r M eister od  1774. do 1860. i u d rug im  p ro to ­
kolim a koji se n astav lja ju  na ovaj p rv i govore o ug ledu  
ove s truke . M eđutim , o p o sto la rsk im  p o m oćn ic im a i 
šeg rtim a  u p ro to k o lim a  n e m a  sp o m en a, iako je  n jih o ­
vim rad o m  stv a ran o  m ajsto ro v o  bogatstvo .
U razvijenijim  d ije lov im a H a b sb u ršk e  m o n arh ije  p ro ­
ces reorgan iazcije  o b r ta  započin je  već od 1859. a u  n a ­
šim  k rajev im a tek  n ak o n  d o n o šen ja  p rvog  O b rtnog  za­
k ona  iz 1872. Sada  u m jesto  ceh o v a  o b rtn ic i s tvaraju  za­
d ruge  ili udruge, p a  je  i u  K oprivn ici 12. p ro sin ca  1875. 
o sn o v an a  č izm arsk a  o b r tn a  zadruga. M eđutim  tek  
O b rtn im  zakonom  o d  1884. p ro p isa n i su deta lji rad a  
o b rtn ik a  a cehovi d e fin itiv n o  posta li p rošlost. O brtn ici 
n isu  bili zadovoljni ni ovim  zakonom  pa  je o n jem u  ra s­
p rav ljano  u Z agrebu  n a  sk u p š tin i o b rtn ik a  22. i 23. ko lo ­
voza 1891. kojoj su  iz K o privn ice  p risustvovali u im e T r­
govačkog zbora  Ignac Schw arz  i David D eutsch, a iz 
Đ urđevca  S tjepan Ječev ić  o d  Prve i Mijo M ayer od D ru­
ge o b rtn e  zad ruge .2
H isto rija  pokazuje  d a  je  o rgan iz iran je  poslodavaca  
uvijek dovodilo  i do  o rg an iz iran ja  rad n ik a , je r  je  sam o u 
o d ređ en o j ravnoteži d ru š tv o  m oglo  du g o tra jn ije  d je lo ­
vati. Svakodnevna  željezn ička veza K oprivn ice  sa Za­
g rebom  i B u d im p ešto m  u k lo p ila  je  ovo p o d ru č je  u 
sv jetske tokove, in ten z irav ši ne  sam o  ekonom ski, već i 
po litičk i i d ru štv en i život. Pri tom e, dakako , ne tre b a  za­
borav iti u tjecaje koji su  dolazili iz V araždina, gdje su 
radn ic i bili povezani s a u s trijsk im  socijalistim a. Z apoče­
li su i p rogoni socija lis tičk i o r ije n tira n ih  radn ika . Prvi 
p o sto larsk i p o m o ćn ic i F ran jo  S rn ec  i M irko O rehović 
u h ap šen i su u Z agrebu  već 1884. rad i socija lističk ih  b ro ­
šura, te  su o su đ en i n a  v išegod išn ju  tam n icu  u Lepogla- 
vi.3Po uzoru  na  zag reb ačk o  R adn ičko  d ru štv o  osnvoano
je u B jelovaru  1887. is to im en o  d ru štvo , a  na  osn ivač­
kom  k o ngresu  Druge in te rn ac io n a le  u P arizu  1889. p ro ­
k lam iran a  je  p o treb a  d o n o še n ja  m e đ u n a ro d n o g  ra d n ič ­
kog zakonodavstva  koje će štititi ra d n ik e  od  p re tje ra n e  
eksp loatacije . Na prvoj p rvom ajsko j sk u p š tin i u Z agre­
bu  1890. jo š se ne traži 8-satno ra d n o  v rijem e, već se 
vrlo sk ro m n o  ističe da p oslodavci ne  bi sm jeli p re k o ra ­
čiti rad n o  vrijem e od 11 sati. M eđu dvije i pol tisuće 
u česn ika  prvom ajske  ra d n ičk e  po v o rk e  u Z agrebu  vje­
ro ja tno  je  b ilo  i rad n ik a  iz P odrav ine, koji su u P odrav i­
nu pren ijeli vijest i o p rvom  in d u strijsk o m  š tra jk u  ra d ­
nika u zagrebačkoj tvo rn ic i koža 5. sv ibn ja  1890, k ad a  je 
400 rad n ik a  izvojevalo 10-satni rad n i d an .4 Prvi čizm ar- 
sko-posto la rsk i k o ngres p o sto la rsk ih  i č izm arsk ih  ra d ­
nika u B u d im p ešti p o tak n u o  je  od ržav an je  isto im enog  
k ongresa  u Z agrebu  21. i 22. lipn ja  1893, a zanim ljivo je 
da  su na njega došli i s itn i ob rtn ic i, koji su  se očito  osje­
ćali vrlo blizi radn ic im a. K oprivn icu  su  zas tu p a la  dva 
p red stav n ik a .5 Na tom  se sa s tan k u  p o kaza lo  d a  ni ra d ­
nici ni sitn i o b rtn ic i n isu  bili posve sv jesni svojeg po lo ­
žaja m eđ u so b n ih  odnosa , te dok  se ra d n ic i tuže  na  sla­
be plaće, p red u g o  rad n o  v rijem e i rad  »na sitzu« (dava­
nje poslova na izradu  kod kuće), o b rtn ic i kao  najveće 
zlo sm atra ju  k o n k u ren ciju  tv o rn ica  c ip e la  i trgovaca  ci­
pela. To je  našlo  od raz  u rezoluciji, ko ja  štiti m ale  o b r t­
nike posto lare , stavljajući tež ište  na  zah tjev  za o pće  p ra ­
vo glasa i jed n ak o  po litičko  p ravo  za sve. Jasn o  je, da 
»sloga« izm eđu m alih  o b r tn ik a  i ra d n ik a  nije m ogla 
dugo trajati, o so b ito  k ad a  je  8. i 9. ru jn a  1894. o sn ovana  
u Z agrebu  S o c ija ld em o k ra tsk a  s tra n k a  H rv a tsk e  i S la­
vonije na  čijoj osnivačkoj sk u p š tin i su se m eđ u  13 d e le ­
gata  iz pok ra jin e  našli i p red stav n ic i K oprivn ice , V araž­
d ina  i Osijeka, a listom  s tra n k e  p ro g lašen a  od  1892. izla- 
zeća S lo b o d a . Da li su k o privn ičk i p re d s tav n ic i su d je ­
lovali na  Prvom , o d n o sn o  D rugom  k o n g re su  stran k e  
1895. i 1896. n em am o p o d a tak a . Svakako  je  po litička  
u loga o b rtn ik a  i kod njih zap o slen ih  ra d n ik a  na  p rije la ­
zu sto ljeća  gotovo zanem ariva, i od  124 č lan a  H rvatskog  
sab o ra  ni jed an  nije bio o b rtn ik  ni rad n ik , iako je  već 
tad a  od o b r ta  i trgov ine živjelo 205.468 stanovn ika , tj. 
n ešto  m anje  od 10 % c je lo k u p n o g  stan o v n iš tv a  H rv a t­
ske. O položaju  p o sto la rsk ih  o b rtn ik a  i ra d n ik a  piše se i
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ra sp rav lja  p o n o v n o  tek  za v rijem e velikog štra jk a  
136-orice zag reb ačk ih  posto larsk ih  rad n ik a  u lis to p ad u  
1903. god ine.6 Iako  je  štra jk  p ropao , je r  organizacija  nije 
b ila  p r ip rem lje n a  za dulji štrajk , štra jkaši su se razišli 
po  č itavo j H rvatsko j, što  je im alo za posljedicu  ak tiv ira ­
n je p o sto la rsk ih  rad n ičk ih  organizacija  u Đ akovu, Osije­
ku, p a  i u  K oprivnici, gdje je u trav n ju  1906. o d ržan  prvi 
sa s ta n ak  tr id e se to ric e  posto larsk ih  radn ika , te su se svi 
p r isu tn i p re tp la tili  na  S lobodnu  riječ.7 R adnici zaposle­
ni ko d  33 p o s to la rsk ih  o b rtn ik a  i sedam  o p a n ča ra  u Ko­
p rivn ici, a i o sta li radn ici, nalazili su  se u vrlo teškom  
položaju , pa  je sam o  u dva m jeseca o d ržano  sedam  sa­
stan ak a , a R udo lf Z istler iz Z agreba govorio je o zadaci­
m a  rad n ičk e  organizacije , dok Slavko H enč godinu  
d a n a  kasn ije  ističe  p o treb u  b o rb e  za opće p ravo  glasa, 
is tičuć i i p o tre b u  so lid arn o sti s ugarsk im  rad n ic im a  
koji će p o stav iti iste  zahtjeve.8 Pod p ritiskom  tvo rn ičke  
k o n k u ren c ije  i p oslodavaca  osnovan  je 28. srp n ja  1907. 
u Z agrebu  i Savez o b u ćarsk ih  rad n ik a  H rvatske  i S lavo­
nije, koji je 1913. im ao  11 p o d ru žn ica  i 305 članova. Ko­
p riv n ica  je ta k o đ e r  im ala  svoju podružn icu , ali na  sada- 
n jem  s tu p n ju  istraž ivan ja  ne znam o tko su joj bili č lan o ­
vi.9 S am o n ešto  ran ije , 21. veljače 1907. osnovan  je u Za­
g re b u  i Savez h rv a tsk ih  ob rtn ik a , a Lavoslav Jurić , koji 
je  p risu stv o v ao  osnivačkoj skupštin i, p o tak n u o  je već
20. sv ibn ja  1907. n jen o  osnivanje i u  K oprivnici. K opri­
vn ičk a  p o d ru žn ica  je  djelovala kao stru čn o  i k u ltu rn o  
d ru štv o , i u n jen o m  up rav n o m  o d b o ru , a o so b ito  m eđu  
č lanstvom , p o s to la rsk i su o b rtn ic i bili vrlo  ak tivn i.10 Po­
d ru žn ica  je od  31. siječnja 1909. posto ja la  i u L udbregu, 
koji je  im ao sto tin jak  o b rtn ika , i u n jenom  rad u  vrlo  su 
ak tiv n i Ivan D raganić, V iktor D obec i neki d rug i o b r tn i­
ci p o sto la rsk e  s tru k e .11
2.
S in d ik a ln a  a k tiv n o st p o sto la rsk ih  radnika k o p r i­
v n ič k o m  pod ru čju  u m eđ u ratn om  razdoblju. Poslije 
zav rše tk a  p rvog  svjetskog ra ta  nije bio obnovljen  Savez 
o b u ć a rsk ih  ra d n ik a  H rvatske i Slavonije. R adnici svih 
s tru k a  im ali su  od  1917. m ogućnost da se o rgan iz ira ju  u 
O pćem  rad n ičk o m  savezu, ali su to  radn ic i uz g ran icu  
v rlo  tešk o  m ogli isko ris titi zbog po jačane  b u d n o sti poli­
cije i ž an d a rm erije  koja je vrlo nevoljko g ledala  na  o rg a ­
n iziran je  rad n iš tv a .
Savez h rv a tsk ih  o b rtn ik a  nastav io  je rad  i u n jem u  je 
1920. u d ru žen o  206 koprivn ičk ih  ob rtn ik a , koji sam o ­
sta ln o  ističu  i svoju listu  na g radsk im  izborim a.12 U ovoj 
o rgan izaciji b ilo  je č e trd ese t p r ip ad n ik a  kožarsko- 
p re ra đ iv ač k ih  o b rtn ik a  i to  24 p osto lara , 12 č izm ara  i 
č e tiri rem en ara , koji su m eđ u so b n o  surađ ivali oko n a ­
bave sirovina, rješavajući i d ru g a  p itan ja  od zajedničkog 
in te resa , je r  je  n jihov položaj bio d o sta  težak .13 Im ajući 
u p o če tk u  velik ih  tešk o ća  s n abavom  sirovina, a kasnije  
s k o n k u ren c ijo m  tv o rn ičk ih  cipela, p o sto larsk i o b rtn ic i 
p rip ad a li su  s truc i, koja se je go tovo n e p res ta n o  nalazi­
la n a  ru b u  p ro le tarizac ije , pa  se to  odrazilo  i u njihovom  
o d n o su  p re m a  p o sto larsk im  p o m oćn ic im a i šegrtim a, 
koji su u sp rk o s  v rlo  dugog rad n o g  v rem en a  vrlo  slabo 
zarađivali. *
B u d u ć i da  to  n ije b ila  sam o specifičnost K oprivnice, 
to  su  se p o sto la rsk i radn ic i p onovno  o rgan izira li i u  Za­
g reb u  je  26. i 27. ru jn a  1920. od ržan  K ongres u jed in je ­
n ja na  kojem  je  fo rm iran  jugoslavensk i Savez kožarsko- 
p re ra đ iv ač k ih  ra d n ik a  u koji su ušli i soc ija ld em o k ra ti i 
k o m unis ti. C e n tra la  ovog Saveza b ila  je u Z agrebu, pa 
je  u  ra d u  u p ra v e  p rev ladavala  s tru ja  vezana uz T reću  
s in d ik a ln u  in te rn ac io n a lu  u M oskvi, o d n o sn o  p ro g ram
C en tra ln o g  rad n ičk o g  sind ikalnog  vijeća Jugoslavije. O 
rad u  k o p riv n ičk ih  p o sto la rsk ih  rad n ik a  u sind ikatim a 
n em a p o d a ta k a  do  1924. godine, izuzev d a  je Ivan Le- 
d insk i B ela  iz N o v ig rada  Podravskog k rajem  1923. 
up la tio  za B orb u  20 d in a ra , te da  je  dobio  n ad im ak  po 
Beli K unu, vođi m a đ a rsk e  rep u b lik e  1919. godine. Od 
1924. do  1926. on se zajedno  s Josipom  B rozom , koji je 
tad a  rad io  u V elikom  T rojstvu , nalazi u p a rtijskom  ru ­
kovodstvu  KPJ za B jelovarsko-križevačku  župan iju .14 
M eđutim , po ticaj za o rg an iz iran je  posto larsk ih  rad n ik a  
u s in d ik a tim a  d ošao  je  s d ru g e  stran e . S e k e re ta r  zagre­
bačke p o d ru žn ice  Saveza sin d ik ata  rad n ik a  kožarsko- 
p re rađ iv ačk e  in d u str ije  i o b r ta  Jugoslavije  bio je Blaž 
V idatić, ro đ e n  u Đ elekovcu, k uda  je često  dolazio po­
sjećivati ro d b in u . N akon  K ongresa  Saveza u B eogradu  
27 -  29. trav n ja  1924. m eđ u  popisom  po d ru žn ica  našla 
se je  i p o d ru žn ica  u K oprivnici, zajedno  s čakovačkom , 
karlovačkom , b ro d sk o m , novograd iškom , osječkom , 
požeškom , v a ražd in sk o m , zagrebačkm  i su šačkom .15 
Savez je  p rip ad a o  N ezvisnim  sind ikatim a, p reko  kojeg 
su n ak o n  Z akona  o zaštiti države d jelovali kom unisti. 
Blaž V idatić  sv ra tio  je  pažn ju  zagrebačke up rav e  na ko­
p rivn ičko  p o d ru č je , te u  arh ivskom  fondu  Saveza ko- 
ža rsk o -p re rađ iv ačk ih  rad n ik a , u kojem  su p o h ran jen i i 
d o k u m en ti nezav isnog  Saveza do šestosiječan jske d ik ­
ta tu re , im a d o sta  d o p isa  koji to po tv rđu ju .
Po sto la rsk e  ra d n ik e  u K oprivnici organ iz irao  je u  Ne­
zavisnim  sin d ik a tim a  Jo s ip  H aram bašić. Iz njegovih pi­
sam a p o lov inom  1924. vidi se, da  je koprivn ičke  ra d n i­
ke b ilo  d o sta  tešk o  organ iz ira ti, je r  »neće biti k o m u n i­
sti«, što  je  i razum ljivo  s obzirom  na te ro r  policije u 
ovom  p o g ran ičn o m  p o d ru č ju  i rad ik a ln u  p rim jen u  O b­
znane i Z akona o zaštiti države, te  s ta ln u  k o n tro lu  nad 
po v ra tn ic im a  -  u česn ic im a  O k tobarske  revolucije  -  ali 
v jero ja tno  i stoga što  se rad ilo  o rad n ic im a  koji su go to ­
vo svi bili v lasnici m alih  seoskih  im anja, te im  je b ila  
bliža ideo log ija  S tjep an a  R adića.16 H aram b ašiću  je u 
o rg an iz iran ju  ra d n ik a  pom ogao  T. Vinaj, p o sto larsk i 
radn ik , koji se dop isivao , a i k o n tak tirao  sa sek re ta ro m  
Saveza B lažom  V idatićem , sve do njegovog h ap šen ja  
zbog p o tp is iv an ja  P ro g lasa  povodom  krv o p ro lića  Orju- 
ne u T rbovlju  i poziva na  gen era ln i štrajk , koji je širen  i 
na  p o d ru č ju  K oprivn ice . Iz jednog  dop isa  se m ože u tv r­
diti da  su p o sto la rsk i rad n ic i u spostav ili uži k o n tak t s 
rad n iš tv o m  kem ijske  tv o rn ice  »Danica« i s rad n iš tv o m  
Tvornice ulja. Živost m eđu  radnicim a, nestrpljenje da se 
uč lane  u Savez d ok  ne  stignu  o b rasci za prijem  iz Za­
greba, a i an g až iran je  s tu d e n ta  Ivice H irsch la  da  p o ­
m ogne go tovo n ep ism en im  p o sto larsk im  rad n ic im a  u 
p rep isc i s c en tra lo m  i p ri o b raču n u  č lanarine , u p o zo ri­
la je p oslodavce  n a  o rgan iz iran je  p o sto larsk ih  radn ika , 
te su oni reag ira li n a  k ra jn je  rad ik a lan  način. Vinaj je 
d ob io  o sm o d n ev n i otkaz, b u d u ć i da  je — kako sam  piše 
« . . .  poslo d av ac  d o šao  do  uv jeren ja  d a  sam  op asan  za 
n jegovu rad io n u .« 17
N akon o d lask a  V inaja u  Križevce H aram b ašić  teško  
d jelu je » . . .  je r  je  po lic ija  jak o  stroga«, pa m oli pom oć, 
a zajedno  s o b ra č u n o m  č lan arin e  za stu d en i i p ro sinac  
(237 d in ara , što  govori o jakosti organizacije) šalje za 
nov ine  do p is  slijedećeg  sadržaja: »Z abranjeno šetan je  
ra d n ik a  na  korzu . Izašli rad n ic i van kako i svake n ed je ­
lje tak o  i na  d an  izb o ra  (8. I. 1925. op ask a  MKD) da  se 
p ro šeću  po g radu , je r  s iro m ah  rad n ik  rad i cijele dane  u 
zagušenoj rad ion ici, pa  n em a  toliko p ravo ni na onaj 
d an  što  d o đ e  u tjed n u , tj. nedelju . T ako izašli s irom ašn i 
radn ic i u  n ed elju  8. veljače, da  se p ro šeću  po gradu, a 
neka  gulikoža g led a la  iz red ars tv a  i pop isivala  sve rad-
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1. D o p is  tajn ika k o p r iv n ič k e  p o d ru žn ice  Saveza  
radnika k o ža rsk o -p rera đ iv a čk e  in d u str ije  i ob r­
ta S teve Puhala  cen tra li u Z agreb 1926. g od in e  
(AIH R PH , SK PR , 8 /0 9 9 9 -1 9 2 6 ).
nike, i tako  poslije  nek o lik o  d a n a  d o b iju  pozive svi ra d ­
nici, i sve zove šef policije. D ošavši tam o  p ita ju  »Što je 
to?«, ali on  ni gledati, već p r itisn e  zvonac, d o đ e  po lica­
jac i odvede  ih p re d  nekog  gosp. Funjaka, špicla, da  im 
on o d su d i i o d su d io  J. H a ram b a šiću  3 d an a  i d ru g u  J. 
T om ekoviću  3 d a n a  i d ru g u  T om ljenov iću  3 d an a  zatvo­
ra, a m nogim  d ru g o v im a  i po  5 d a n a  i tako  drugovi le­
žali u  zatvoru . S iro m ah  ra d n ik  sve ga  ugnjetava. V elika 
besposlica , k ap ita listi p rigan jaju , a poslije  se ne  sm ije 
van pokazati, a o n d a  i po lic ija  a to  je  sve zato, je r  nem a  
sloge m eđ u  rad n ic im a, pa  zato  tre b a  d a  su svi organizo- 
vani i svjesni svojeg položaja. Z dravo .«18
Po svem u se čini, da  je  u  s tu d e n o m  1924. došao  u Ko­
p rivn icu  po k ra jin sk i s e k re ta r  N ezavisnih  s in d ik ata  
Ivan K rndelj, koji je  is to v rem e n o  b io  i po litičk i sek re ­
ta r  k ožaraca  te član  O b lasnog  se k re ta r ija ta  p rokom uni- 
stičke N ezavisne ra d n ič k e  p a rtije  Jugoslavije . R ezultat 
n jegove ak tivnosti je uč lan jiv an je  više novih  posto lar- 
skih ra d n ik a  u k o p riv n ičk u  organ izac iju  kožarac  (R. 
G lavosek, S tjepan  Zver, Jo s ip  H am žek, S tjep an  Hrže- 
njak), i uopće ra d n ik a  u N ezavisne s ind ikate , za koje se 
in te res ira ju  čak i g rad sk i ra d n ic i.19 K rndelj je  dao  i H a­
ram b ašiću  u p u te  za dalji rad , a p o n u d io  je  kop riv n i­
čkim  rad n ic im a  i rad n ičk e  listove O rg a n izo v a n i ra d ­
nik , kojem u je  b io  u red n ik , i B orbu. M eđ u tim  u vezi sa 
zab ranom  ra d a  N ezavisne rad n ičk e  p a rtije  Jugoslav ije  i 
p rem e tač in am a  u redakciji O rgan izovan og  ra d n ik a  u 
Ilici 55 i B orb e n a  Pejačevićevu trg u  31. p o jača la  je  i 
koprivn ička  policija  k o n tro lu  nad  p o štom  i p o štan sk im  
pošiljkam a, te  je  zap lijen ila  svih 15 k o m ad a  O rg a n izo ­
vanog  radn ik a  od  8. siječn ja  1925, B orb u  i izvršila  p re ­
m etačin e  kod  sin d ik a ln o  o rg an iz iran ih  ra d n ik a .20 U 
ožujku 1925. H a ram b ašić  m oli u p rav u  Saveza d a  se 
B orba šalje  na  a d re su  Ivana R ajkovića.21 M eđu tim , p o ­
licija je oč ito  ub rzo  p ro v a lila  i tu  vezu, te  se iz H aram - 
bašićevog d o p isa  B lažu V idatiću  u trav n ju  vidi, d a  je  i 
Rajković n ap u stio  K oprivn icu , ali da  se o rg an izac ija  
ipak  »nekako drži«, te  m oli V idatića da  n av ra ti d o  n je ­
ga kada ide  kući u Đ elekovec.22
U skoro zatim  m o rao  je  i H aram b ašić  u  vojsku, p a  se 
u rad u  o rgan izacije  k o žaraca  u K oprivnici jav ljaju  nova  
im ena. A ktivnih je  svega d ese tak  č lanova, ali su  to  veći­
nom  m lad i radn ic i, sp o so b n i i sp rem n i na  rizik. Iz niza 
dop isa  koje je  ta jn ik  o rgan izacije  S tjepan  P u halo  iz Du- 
bovca 412 u p u tio  c en tra li kožaraca u Z agreb  m ože se 
p ra titi  k o n tin u ira n o  rješavan je  nado lazeć ih  p ro b lem a . 
Bilo je  p o tešk o ća  i s p rijavom  k o p rivn ičke  p o d ru ž n ic e  
u b je lovarskom  P ov jeren ištvu  rad n ičk e  k o m o re  ko ja  je 
b ila  u ru k a m a  so c ija ld em o k ra ta ,23 ali en tu z ijazm a  nije 
n ed o sta ja lo  (prilog  1). Sastanci se red o v ito  od ržavaju , 
pa  je  29. srp n ja  1926. u  re stau rac iji F isch er o d rž a n a  go­
d išn ja  sk u p š tin a  po d ru žn ice , kojoj je  p re d sjed a v ao  
Alojz T urk .24 Š esn aest p risu tn ih  rad n ik a  izab ra lo  je  za 
p re d sjed n ik a  p o d ru žn ice  k ožaraca  F ran ju  M ih ineca, za 
tajn ika  Puhalu , za b laga jn ika  F ran ju  G julu koji je  rad io  
kod p o sto laa  N. B uru lića , a o d b o rn ic i su  b ili Josip  
(Stjepan?) R ožm arić  iz B režanca  593, N iko la  N ovogra- 
dec  i Alojz Turk. Kao članovi se sp o m in ju  i nek i H an- 
žek, koji je  u sk o ro  zatim  o tišao  u Virje, te  Š tru k  koji je 
došao  iz M arib o ra  i F ran jo  T rdić koji je  jed n o  vrijem e 
vršio  funkciju  b lagajn ika. U organ izaciju  se u p isu ju  i 
novi č lanovi (Josip  M edek, Jan k o  Ju rinac, Jak o b  Stubi- 
čar, Ivan V ikler (rod. 1904), S tjepan  Krleža, nek i Š im un  
i drugi).25
O rganizacija  s to liko  nov ih  č lanova im ala  je  velik ih  
p rob lem a, koji su  se zbog zab ran a  i zap ljena  sve teže 
rješavali, u to lik o  više što  su  se pojavili i p ris ta še , kako  
ih Puhalo  zove »gazdo ulizica«, koji n ikako  n isu  h tje li u 
oranizaciju , a koji su rad ili du lje  od zakonom  dozvolje­
nog v rem ena. Na o d b o rsk o j sjednici 2. ru jn a  1926. za­
ključeno je  da  se ovakovi rad n ic i b o jk o tira ju  od  23 o r ­
gan iz iran ih  č lanova  pod ru žn ice . Čini se, d a  je  u  tom  
v rem en u  d o seg n u t najviši d o m et ra d a  o rgan izacije , što  
m ožda im a  veze i s ak tiv n o šću  Jo s ip a  B roza  n a  ovom  
p odručju . O rgan izirano  je  i M jesno rad n ičk o  s in d ik a ln o  
vijeće, a p o d ru žn ca  k o žaraca  je pozvala svoje č lanove  
da  se u p išu  i u  k lu b  e sp e ra n tis ta .26 M eđu tim  i P u h a lo  i 
G jula oč ito  su  očekivali od  cen tra le  veću  pom oć. M eđ u ­
tim  ova s čes tim  h ap šen jim a  ta jn ik a  Ilija  Šum anovca , 
D ušana G rkovića  i B laža V idatića  nije m og la  posv eć iv a ­
ti veću pažn ju  m alim  organ izacijam a, o so b ito  ne  o n im a  
koje su b ile  tak o  izložene policijskoj k o n tro li i pažnji 
kako  je to  b ilo  s K oprivn icom , gdje je  k o n tro lira n  svaki 
s tran ac  u g rad u .27 Ipak, u  p rip rem am a  za T reći (D rugi) 
kongres Saveza ra d n ik a  i rad n ica  kožarsk o -p re ra- 
đivačke in d u str ije  i o b rta , c en tra la  itek ak o  ra č u n a  i 
na  rad  kop riv n ičk o g  p o d o d b o ra , koji se p o tiče  n a  »ak­
tivniji rad , d isc ip linu , sa stan k e  i konferencije« , je r  od 
ra d a  jed n e  p o d ru žn ice  često  ovisi s tan je  cijele cen tra le , 
pa  tre b a  ak tiv ira ti sve č lanstvo , a ako n e tk o  z an em ari
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rad  u upravi, t re b a  na  njegovo m jesto  k o o p tira ti d ru ­
gog člana, koji želi i hoće  d a  rad i.28 Ovaj je dopis v jero­
ja tn o  sastavio  novi s e k re ta r  Saveza Blagoje Parović, 
koji u tom  v rem en u  p o seb n u  pažnju  posvećuje i b jelo­
varsko j organizaciji. A grarna k riza  od 1926, kao i sve 
jači p ro d o r  in d u strijsk i p ro izveden ih  c ipela  izaziva sve 
veću  nezap o slen o st m eđ u  po sto larsk im  rad n ic im a  ko­
privn ičkog  područja , pa  to  ugrožava i rad  pododbora . 
P uhalo  se je  po lov inom  p ro sin ca  1926. tužio zag rebač­
koj cen tra li da  su dob ili o tkaz  d ru štv en ih  p ro sto rija  
(kod F ischera), je r  d a je  u p o d o d b o ru  osta lo  svega 12 ili 
13 članova, a o sta li da  su se razbježali kud koji, te d a je  i 
on  sam  cijeli s tu d e n i i p ro sin ac  b io  nezaposlen , te da 
jed v a  zarad i to liko  d a  preživi. »Dakle kako vid ite  sve je 
go re  i gore« piše Puhalo  19. p ro sin ca  1926.29
U poseb n o m  fo rm u la ru  n ešto  kasnije  izvještava se 
c e n tr la  da u K oprivnici im a 50 posto la rsk ih  rad n ik a  i 
s to tin u  šegrta, ali d a je  u organ izaciji svega pet rad n ik a  
i tri šegrta, dok kod d rv o d je laca  im a 11 sind ikalno  o r­
g an iz iran ih  a kod k ro jača  15. U istom  je d o k u m en tu  na­
v ed en o  da kožarsk ih  p o slo d av aca  im a 74 i da  je  radno  
v rijem e 10-14 sati, a zarad e  800-1.200 k ru n a  tjedno  
(200-300 d inara), dok  k ro jači zarađ u ju  900-1600 kruna, 
a d rvod jelc i 20-40 k ru n a  n a  sat, te  da su p rem a  tom e 
kožarci najslabije  p laćen i od  svih radn ika , što  je  poslje­
d ica  ra d a  kožarsk ih  ra d n ik a  izvan organizacije, koji 
» . . .  su  g lupan i d a  si ne  m ogu dokazati«  da  jed in o  kroz 
s in d ik a ln u  o rgan izaciju  i slogom  m ogu poboljšati svoje 
zarad e  u ovim  tešk im  v rem en im a .30 Ipak Puhalo im a 
o p rav d an ja  i za ovo p onašan je . R eagirajući na objavlji­
vanje  jed n o g  č lan k a  o ra d u  p o sto la rsk ih  rad n ik a  u Ko­
p rivn ic i Puhalo  piše C entrali: « . . .  istina  je  da  se radi 
v rlo  loše ovdje ali o d b o r  n ije kriv, je r  o d b o r  rad i da  se 
d o vode  k svijesti ovdašn ji radnici« . Ističe da  je krivnja 
u s tru k tu r i  ra d n ik a  » . . .  je r  to  je  radnik-seljak, pa  takav 
sm a tra  da  je  »dom a«, i d a  m u ne tre b a  organizacija«.31 
B ez d ru š tv en ih  p ro sto rija , a  i uslijed  toga što  je nezapo­
s len o st silno  p ro rijed ila  k o žarsk e  rad n ik a  u K oprivnici, 
čiji se rad  sveo na  iz rad u  svega dva do če tiri p a ra  c ipela 
tjedno , rad  p o d o d b o ra  je  p o lov inom  siječnja 1927. d o ­
šao u pitanje, a da  bi se sačuvao  k o n tin u ite t Puhalo  je 
o d lu čio  da se č la n a rin a  ne p laća, već da se u knjižicu 
N ezavisnih s in d ik a ta  up isu je  da  je ra d n ik  nezaposlen , 
» . . .  j e r  će u  p ro ljeće , kad  oživi ra d  oživjeti i o rgan izaci­
ja«.32 S ovom  o d lu k o m  se je  složila  i zag rebačka  cen ­
tra la  upozorivši da  tre b a  v ršiti k o n tro lu  kako ne bi do ­
šlo do z lo u p o treb e  s ta tu sa .33 M eđutim  prilike se n ik a ­
ko n isu  poboljšavale  i po lov inom  veljače i Puhalo  se in ­
te re s ira  za p o sao  izvan K oprivnice , i očito  m u je u sp je ­
lo naći posao, je r  se u veljači 1927. cen tra li javlja novi 
tajn ik  Josip  M edek iz tad an je  V aražd inske ulice, ističu­
ći d a je  o rgan izacija  »slaba i nem oćna«, te  da  od še sto ri­
ce č lanova  sam o če tiri rad e , te d a  n em a d ruge  nego ra s­
p u stiti p o d o d b o r.34
K rndelj, koji je  kao ta jn ik  P okra jinskog  o d b o ra  Ne- 
zvisnih sin d ik a ta  b u d n o  p ra tio  rad  svih p o d o d b o ra  
p ro č itao  je i ovu p o ru k u , te  je od lu čio  in te rv en ira ti. On 
h itn o  up u ću je  p ism o  p o d o d b o ru  i h ra b ri rad n ik e  da  za­
drže  o rganizaciju , je r  će se p rek o  njih p ro širiti utjecaj 
na  nove radn ike , koji će do laziti čim  » . . .  oslabi ova 
o š tra  p riv red n a  kriza«. S m atra , d a  b i bilo d o b ro  » . . .  da  
na  sastancim a, koje tre b a  da  i dalje  održavate  čita te  
važnija d jela  m ark sis tičk e  l ite ra tu re  i da  o tom e disku- 
tu je te  i razgovarate , kako  bi se ideo lošk i i k lasni nivo 
tih  d rugova  podigao«.35 M eđu tim  kriza se više nije m o­
gla p reb ro d iti, je r  je  o stav k u  dao  i p redsjed n ik  Franjo 
M ihinec, a n ešto  kan ije  i M edek, pa  su se pasivizirali
go tovo svi članovi osim  Franje Gjule, koji je bio zapo­
slen  kod  o b u ć a ra  N. B u ru lića .36 S labost koprivn ičke  o r­
ganizacije  i n jen  ra sp ad  odrazio  se i na izboru  de legata  
za savezni k o n g re s u  B eo g rad u  (5-7. lipnja 1927), te je 
od tro jice  k an d id a ta , Gjule iz K oprivnice, D ragutina  
B en d ak a  iz V irov itice  i M ate G acića iz V aražd ina o d a ­
b ra n  ovaj p o ton ji. Savez k o žaraca  je u to  v rijem e im ao 
na p o d ru č ju  Jugoslavije  oko 2.700 članova, od čega na 
te r ito r iju  R ad n ičk e  k o m o re  u Z agrebu  1.200 članova.37
Na K on g resu  je izab ran a  nova u p rav a  Saveza u koju je 
ušao  i B lagoje Parović, koji od  d ru g e  polovine kolovoza 
do 8. ru jn a  1927. obav lja  i funkciju  tajn ika  Saveza ra d n i­
ka  i ra d n ic a  k o žarsk o -p re rađ iv ačk e  indu strije  i ob rta . 
T jedan  d a n a  p rije  nego je  u h ap šen  i zatvo ren  na  šest i 
pol m jeseci Parov ić  je  n ap isao  koprivn ičkoj podružn ic i 
o h ra b ru ju ć e  p ism o  u kojem  kaže d a  nije točno  da  se za 
organ izac iju  ne  m ože p rid o b iti ni jed an  radn ik , već da 
je  u slijed  slabo  razv ijene in d u strije  slabo razvijena i 
k lasn a  svijest. Ovaj, u  to  vrijem e već iskusn i s ind ikaln i 
fu n k c io n e r koji se upo zn ao  s d jelovanjem  n ap red n o g  
rad n ičk o g  p o k re ta  u Bosni, Srbiji i V ojvodini piše u  Ko­
privn icu : »R adnička k lasa nije do b ila  s n eba  i p reko  
noći k lasn u  svijest, već je  to  p roizvod i rezu lta t teškoga, 
m u čn o g a  i p o žrtvovnoga  rad a  o n ih  naših  d rugova  koji 
su došli do  k lasn o g  saznan ja  i uvidjeli p o tre b u  b o rb e  
p ro tiv  k ap ita lis tičk e  klase, kroz rad n ičk e  organizacije. 
Sve o b jek tiv n e  o k o ln o sti idu  n am a  na ru k u  i pobjeda, 
k o n ačn a  p o b jed a  je  n am a  sigurna. Sam o sub jek tivne  t.j. 
m anjeg  značaja  zap reke, o težavaju  naš rad, ali mi, kao 
k lasno  svesni ra d n ic i ne  sm em o sta ti p re d  tim  z ap rek a ­
m a, o g rad iti se u  svoju k lasnu  svest i čeka ti dok te  za­
p rek e  sam e p ro đ u  . . .  K onkre tno , agituj, objašnjavaj, 
uvjeravaj, tu m ač i, p o z iv a j. .  .«.38 N akon h ap šen ja  Paro- 
vića i su đ en ja  B lažu V idatiću  8. V. 1928. u Z agrebu  radi 
veza s K o m u n ističk o m  in te rn ac io n a lo m  i C en tra ln im  
k o m ite to m  sv e ru sk o g  p ro fes io n aln o g  Saveza kožaraca  
u M oskvi rad  k o žaraca  u K oprivnici je  zam ro  i nije o b ­
novljen. Na to  je  svakako  u tjecao  stav so c ija ld em o k ra ta  
koji su  p re k o  P e trinca , a v jero ja tno  i p rek o  p re d sjed n i­
ka re fo rm is tičk o g  O pćeg rad n ičk o g  saveza V ilim a Ha- 
ram ine, koji je  ta k o đ e r  b io  posto lar, sp rečavali o sn iva­
nje, d je lovan je  i širen je  o rgan izacija  N ezavisnih s in d i­
kata, pa  je  k u lm in ac iju  ova akcija  doseg la  u  o m etan ju  
Jo s ip a  B roza  d a  p o tak n e  na  o k u p ljan je  ind u strijsk i pro- 
le te rija t n a  p o d ru č ju  K oprivn ice  i d a  izgradi ak tivnu  i 
sp o so b n u  p o d ru žn icu  N ezavisnih sin d ik a ta .39 Politički 
događaji n ak o n  toga, zab ra n a  ra d a  rev o lu c io n a rn ih  sin ­
d ik a ta  za v rijem e šestosiječan jske  d ik ta tu re , sve teže 
odo lijevan je  p o sto la rsk ih  o b rtn ik a  in d u strijsk o j rob i 
fak to ri su koji nepo v o ljn o  u tječu  na m o gućnost ponov­
nog a k tiv iran ja  p ro k o m u n is tičk e  s ind ikalne  o rgan izac i­
je  k o žaraca  u K oprivnici. M nogi po sto la ri n ap u šta ju  
K oprivn icu , te  se zapošljavaju  u Z agrebu, gdje se već 
1933. i 1934. m aso v n o  ak tiv ira ju  u re fo rm ističkom , a 
o n d a  sve više ko m u n is tičk o m  Savezu kožarsko- 
p re ra đ iv ač k ih  ra d n ik a  Jugoslavije. P rem a  knjizi u p la te  
p rin o sa  s p o d rav sk o g  p o d ru č ja  bili su  1933. i 1934. č la ­
novi sp o m e n u to g  sin d ik a ta  Tom o P arak  (rođ. Gola), Ja ­
kov Z ivko (Virje), B olto  C iganović (Virje 1896), S tjepan  
V adalver (L egrad), F ran jo  C enko (Legrad), P e tar Kuli- 
m an  (Đ urđevac), Drago M unger (K oprivnica), M ihail 
Šeni (L egrad), Sić M arija  (K oprivnica, 1914), B arica  
Frajt (Đ urđevac, 1895), Pepica S ifkorn  (Virje, 1909), Ci- 
lika Pu lica  (Đ urđevac, 1903), Đ uro M ijoković (Pitom a- 
ča, 1904), A ntun  S tan k irac  (Đ urđevac, 1914), Ivan Sutak  
(L udbreg , 1910), Jak o b  Guzej (Zdala, 1904), Ivan Š u ih er 
(K oprivnica, 1914), Đ uro  H enč (Šem ovac, 1910), Đ uro
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Podunajec  (Đ urđevac, 1901), Ivan M atejak  (Đ urđevac, 
1907), Stevo K rižan (Vel. B ukovec, 1907), A nton ina 
Sabo (K oprivnica, 1912), V inko M aršan ić  (D ubrava, 
1915), Franjo P e trek o v ić  (Gola, 1912), M irko B ro d arić  
(Gola, 1912), Filip K akša  (P itom ača, 1885), A ugust So- 
kač (M artijanec, 1907), Josip  F eren čić  (Đ urđevac, 1905), 
F ran jo  L ukovečki (K ozarevac, 1914), Ivan L ovrak (Ka- 
ta lena, 1912), F lo rijan  M aruševac  (Subotica, 1902), Jo ­
sip K apoš (M iholjanac, 1901) i S tjep an  Lacković (Đ ur­
đevac, 19 IO).40
P o sto la rsk a  s tru k a  b o rila  se je  d o s ta  u sp ješno  za svoj 
o p s tan ak  do  krize sm an ju ju ć i tro šk o v e  izrade kvalitete  
o buće  na  najniži m ogući nivo. M eđ u tim  za vrijem e k r i­
ze, koja je izbila u je sen  1931, uslijed  velike n estašice  
novca tražila  se što  je ftin ija  ro b a  bez ob z ira  na  kvalite ­
tu, pa  m nogi p o sto la rsk i m a jsto ri n isu  m ogli izdržati 
kon k u ren ciju  ra c io n a liz iran ih  tv o rn ica  cipela. S ta  više, 
B ata  od 1931. zap očin je  s is tem a tsk o  un ištav an je  posto- 
larskog  zanata  p u tem  sve razg ran a tijeg  sistem a v lasti­
tih  p rodavaon ica , p a  je  1933. tak v a  p ro d av ao n ica  o tvo­
re n a  i u K oprivnici n a su p ro t h o te la  Križ, kao jed n a  od 
400 B a tin ih  p ro d a v ao n ica  d iljem  zem lje. O pan čarsk a  
s tru k a  b o rila  se je  s istim  po tešk o ćam a. Zbog krize se­
ljak je  počeo o p a n k e  izrađ iv a ti sam  ili k upovati uz n i­
štav n u  c ijenu n eh ig ijen sk u  g u m en u  obuću , s kojom  je  
B ata  u srećio  š iro k e  p o tro ša čk e  m ase. N edovoljno  zapo­
sleni p o sto larsk i i o b u ć a rsk i o b rtn ic i m asovno  su poče­
li o tkazivati o b rtn ic e  (ob rt), te su  zajedno  s og rom nim  
bro jem  n ezap o slen ih  p o sto la rsk ih  po m o ćn ik a  p reži­
vljavali baveći se n e leg a ln im  rad o m  ili se o rijen tira juć i 
posve na  o b ra d u  zem lje. U sam o  n eko liko  godina  opaža 
se p ad  p o sto la rsk ih  rad n ji i na  p o d ru č ju  K oprivnice. 
K rajem  1933. rad ilo  je  u  g ra d u  K oprivn ici 50 p o sto la ra  
i četiri sed lara , a do  k ra ja  1938. taj se b roj sm anjio  na  
44 posto lara , dok  je  b ro j re m e n a ra  o stao  isti. Na p o d ru ­
čju k o ta ra  broj p o s to la ra  o p ao  je  od  86 na 74, pa  m ože­
m o reći da  se u  o d n o su  na s tan je  p rije  prvog svjetskog 
ra ta  b ro j p o sto la ra  p rep o lo v io .41 V išek ratn i pokušaji 
b o rb e  k o p rivn ičk ih  p o sto la rsk ih  o b rtn ik a  p ro tiv  B ate 
nije u sp io  i B a ta  je  b io  o p ro š te n  čak  i g radske  uvozni- 
ne. Sve teži položaj o b r tn ik a  d ire k tn o  se odrazio  na  sve 
teži položaj p o s to la rsk ih  rad n ik a , koji su bili bez o rg a­
nizacije.
N ajava kro jačkog  p o m o ćn ik a  Đ ure  Im b rišak a  iz Ko­
privnice, da  se o b u ć a ri žele o rg an iz ira ti, i da  im a tr id e ­
set za in teresiran ih , re zu ltira la  je  odgovorom  člana  Po­
krajin skog  o d b o ra  Saveza k o žarsk o -p re rađ iv ačk ih  ra d ­
nika Jugoslavije A dam a K atića  29. sv ibnja 1934, da se 
rad u je  što  posto ji želja za o rg an iz iran jem , ali da  sk reće  
pažnju  rad n ic im a  d a  ne  n as jed n u  p o slodavcim a da  se 
za njih bo re  p ro tiv  B ate , u kazu jući na  p rim je r B jelova­
ra, gdje su rad n ic i ra d i sličnog  p o k re ta  m jesec d an a  bili 
u štra jku , a o n d a  su  to  poslodavci iskoristili i n akon  
m jesec i pol d a n a  š tra jk a  i na jvećih  patn ji i »stradan ja  
tam o šn jih  drugova« snizili p o sto la rsk im  rad n ic im a  za­
rade. K atić  je u  K o p riv n icu  poslao  p rijam nice  i članov- 
n ike.42 Iz jed n o g  d o p isa  iz po lov ine  1936. vidi se da 
je K atić i lično d o šao  u  K oprivn icu , ali da  je  stigao  p re ­
kasno, je r  su se »oni već o rg an iz ira li u  H rvatskom  rad- 
n ičkm  savezu«, s in d ik a ln o j o rganzaciji M ačekove H r­
vatske seljačke s tra n k e .43
Dalja povijest s in d ik a ln e  ak tiv n o sti p o sto larsk ih  ra d ­
nika K oprivn ice  v ezana  je  uz H rv a tsk i rad n ičk i savez. U 
općem  talasu  š tra jk o v a  1936. š tra jk  je  zahvatio  i k o p ri­
vničke p o sto larsk e  ra d n ik e  i n ak o n  štra jk a  od 27. ko lo ­
voza 1936. do 9. ru jn a  sk lop ljen  je  ko lek tivn i ugovor 
koji je  u  im e HRS-a p o tp isao  F ran jo  Kovač i radn ičk i
povjeren ici Josip  Sedm ak, F ran jo  Gjula, A ugustin  So- 
kač, a od  poslo d av aca  V inko N em ec, Ivan  M ak, F ran jo  
Bačoka, Ivan Pavlović, Josip  H anžek, B laž Petreković, 
M ilan Š im unović, Ignac P tiča r i Ivan K okot, d ok  su  Bu- 
rulić, K ošar i B alika odb ili p o tp is  ugovora . U govor je 
bio povoljan  po radn ike . Z arad e  po p a ru  c ip e la  su povi­
šene, a poslodavci su p rizna li i većinu  o d re d b i Z akona
0 zaštiti ra d n ik a  iz 1922. god ine.44
N eka im ena  m eđu  p o v jeren ic im a  HRS-a koja sm o 
prije  nalazili u N ezavisnim  sin d ik a tim a  p o tv rđ u ju  p o ­
novno čin jen icu  da  su s im patizeri k o m u n is ta  na  ovom  
p o d ru č ju  djelovali kao  lijevo krilo  HSS-a ili HRS-a, a to 
je  o so b ito  došlo  do p u n o g  izraza u v rijem e načeln ikova- 
nja p ro feso ra  Ive H irsch la  1939. god ine.45
U N ovigradu  P o d ra v sk o m  ta k o đ e r  je  b ilo  d o sta  
ob rtn ik a , te  je  posto jala  i p o d ru žn ica  Saveza h rv a tsk ih  
ob rtn ik a . P red sjedn ik  iste  b io  je 1932. g o d in e  p o s to la r­
sk ih  o b rtn ik  M ato L edinski, b laga jn ik  P e ta r  R estek , a 
član  S tjepan  Prebježić. K od ovih, a i d ru g ih  p o s to la r­
sk ih  o b rtn ik a , rad ilo  je  p re m a  jed n o m  izvještaju  iz k ra ­
ja  1936. god ine  p e tn a es ta k  p o sto la rsk ih  rad n ik a . N jihov 
je položaj b io  vrlo  težak, je r  su  rad ili za lo k a ln e  p o tre ­
be. Za izrad u  čizam a dobivali su od  p o slo d av ca  15 do 
18 d inara . Popravak  đ o n a  p laćao  se č e tiri do  p e t d in a ­
ra, a šivani, d in a r  više. U oso b ito  su  te šk o m  položaju  
bili posto larsk i pom oćnic i koji su bili isk ljučivo  ra d n i­
ci. Im b ro  A ndre (ro đ en  22. VII. 1917), koji je  rad io  kod 
p o sto la ra  P e tra  B eštaka, p o k u šao  je  1936. o rg an iz ira ti 
p o sto larsk e  rad n ik e  u URSSJ-ovom  Savezu kožarsko- 
p re rađ iv ačk ih  radn ika , te  je  zam olio  p o m o ć  P o k ra jin ­
skog o d b o ra  u Z agrebu. A ndreu  su  p o s la ta  p rav ila  i 
u p u te  u  ko jim a nalazim o i slijedeći tekst: »Ti d ru že  go­
vori sa o sta lim  rad n ic im a  u tvom e m jestu  i o n d a  nam  
javi ako bi svi d rugovi rad n ic i p ris ta li d a  se o rg an iz ira ­
ju, o n d a  bi došao  jed a n  naš de leg at i o d ržao  sa sv im a je ­
d an  sa stan ak  na kojem  bi se o n d a  o d re d ilo  što  tre b a  
učin iti da  bi se postigli bolji uslovi ra d a  i života.«46
V jero ja tno  iz istih  razloga, je r  se ra d i o isto m  v re m e ­
nu, nije b ilo  lako ni u  N ovigradu  P o d ravskom , kao ni u 
K oprivnici u  to m  v rem en u , o snovati p ro k o m u n is tič k i 
Savez k o žarsk o -p re rađ iv ačk ih  rad n ik a . M eđutim , kao i 
u K oprivnici, tak o  i ovdje m ožem o i m o ram o  p re tp o ­
staviti d a  je  raspo ložen je  m eđ u  ra d n ic im a  i radn ic im a- 
se ljacim a b ilo  isto, s pod je lo m  na  lijevo i d e sn o  krilo  
H rvatske  seljačke stran k e , p a  dak le  i H rv a tsk o g  ra d n ič ­
kog saveza i njegovih  č lanova. V išegodišn je  d jelovanje  
kožarca Ivana L edinskog B ele m o ra lo  je  o stav iti trag  u 
svijesti naro d a .
3.
S in d ik a ln a  a k tiv n o st p o s to la r sk ih  radn ik a  na  
đ u rđ evačk om  pod ru čju  u m eđ u ra tn o m  razd oblju .
V ojnokrajiška trad ic ija  uv je tovala  je  razvijeni p o s to la r­
ski i o so b ito  č izm arsk i o b rt, koji je  b io  v rlo  c ijeajen . O r­
ganizacija Saveza h rv a tsk ih  o b rtn ik a  im a la  je  dugo  go­
d in a  p red sjed n ik a  p o sto la ra  F ran ju  Jan aček a , a  u  u p ra ­
vi su se nalazili p o sto la ri D ragu tin  B e rg e r i F e rd o  Ko- 
vačević, te  re m e n a r  E d u ard  Sestrić , a d v a d es tih  go d in a
1 Franjo  H oller.48 S o b zirom  na  b ro j s tan o v n ik a  p o sto ­
la ra  je b ilo  izvanredno  m nogo. K rajem  1933. na  đ u rđ e- 
vačkm  p o d ru č ju  rad e  140 po sto lara , 9 se d la ra  i tri koža­
ra, dak le  č e tv rtin a  svih o b rtn ik a  su  kožarsko- 
p re rađ iv ačk e  struke . Pod u tjecajem  B a te  koji je  i u  Đ u r­
đevcu o tv o rio  lijepu p ro d av ao n icu  do  k ra ja  1938. b roj 
p o s to la ra  sm anjio  se na  12848 U težnji p reživ ljavan ja  
p o sto larsk i o b rtn ic i rad e  za n a jm an ju  m o g u ću  cijenu, 
pa tako  p laćaju  i svoje rad n ik e .
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M ladi p o sto larsk i radn ici, koji su  još 1925. in ic ija ti­
vom  Bože R adošev ića  posta li č lanovi sp o rtsk o g  k luba 
»Slavija« (Đ uro Virovčec, Ivan Novosel, Ju liu s Vrhov- 
ski, F ran jo  Sedm ak, Tom o M ajetić, B olto  V ranko, B olto  
M agdić, V alent M arkač) često  su se sastajali i ra sp ra ­
vljali o svom  položaju  i o m og u ćn o stim a  poboljšan ja  
ra d n ik a  i p laćevn ih  uslova.49 B ru n o  G ačnik i A ndrija 
S tan k irić  (rođ. u Đ urđevcu  24. XI. 1914), koji je došavši 
iz S lavonskog  B ro d a  zaposlio  kod  Đ ure H orvata, p o tak ­
n u li su  na  zav rše tk u  velike sv jetske krize osn ivan je  pla- 
t iš ta  Saveza kožarsk o -p re rađ iv ačk ih  rad n ik a .50 O sni­
v ačka  sk u p š tin a  -  p ro p isn o  prijav ljena  k o tarsk o m  na- 
če lstvu  -  o d ržan a  je u ned je lju  26. kolovoza 1934. i 
o sa m n ae sto ric i p o sto la rsk ih  radn ika , z a in tere siran ih  
za s in d ik at, p rav ila  je  p ro č itao  Ivan H orvat. Poslije toga 
je  F ran jo  M atejak, koji se je v ra tio  iz Z agreba gdje je ra ­
d io  du lje  v rem en a , govorio  o n ad n icam a  u kožari i kod 
zag reb ačk o g  p o sto la ra  Ivete, koji je  o tp u stio  svih 30 
ra d n ik a  zbog organizacije . M atejak  ukazuje na  težak 
rad  ko d  đ u rđ ev ačk o g  m ajsto ra  V rhovskog, koji je im ao 
ra d io n icu  u u lici S tjep an a  R adića 72, i koji je  zaprije tio  
d a  će ih razju riti ako  se o rgan izira ju , je r  su »favoriti ko­
m unisti« . Š esto ricu  rad n ik a  u sp o m en u to j rad ion ic i 
n isu  im ali sta ln i posao, iako je  kako  M atejak kaže bilo 
posve jasn o  d a  »dugo neće m oći izdržati u sled  n a p o r­
nog i n ep laćen o g  p rek o m jern o g  ra d a  od 16 i do 24 sa t­
nog vrem ena« . Is ta k n u to  je da  se u  toj rad io n i rade  
u g lavnom  c ipele  za vašare, i da  radn ic i dob ija ju  po 
p a ru  c ipe la  12,50 d in ara , a tek  ako  izrade više od  dva­
n a es t p a ri tjed n o  15 d inara . Bio je  to  sistem  koji je p r i­
m jen jivao  i B ata  u B orovu, n a tje ru ju ć i rad n ik e  na  p re ­
k o m jeran , isc rp lju jući rad. O bavješten  da se đ u rđ e v a ­
čki p o s to la rsk i rad n ic i žele o rgan izira ti, a ne želeći da 
se p o nov i slučaj m jesta  gdje o rgan iz iran je  nije uspjelo, 
fu n k c io n e r  Saveza k o žarsko-p rerađ ivačk ih  rad n ik a  
A dam  K atić posveću je  zna tn u  pažn ju  ovom  p latištu . Ša­
lje im  i list s in d ik a ln o  o rg an iz iran ih  B atin ih  rad n ik a  
S a ra d n ik , koji je  izlazio u V ukovaru , a koji je u ređ iv ao  
k o m u n is ta  Josip  Cazi, koji se je  1933. v ra tio  s rob ije .51 
Na njegov po ticaj svi članovi p riv rem en e  up rav e  o rg a­
nizacije (F ran jo  M atejak, p red sjed n ik , B ru n o  G ačnik, 
tajn ik , R udolf Lovrić, blagajnik, te članovi A ndrija  S tan ­
k irić  i Tom o M ajetić) izvršili su 11. ru jn a  1934. k o n tro lu  
p o sto la rsk ih  ra d io n ica  i u tv rd ili d a  su u 21 sat kod V r­
h ovskog  još rad ila  dva radn ika , a kod  P e tra  M ajstorovi- 
ća u  u lic i S tjep an a  R adića 68 čak tri.52 M eđutim  najveći 
p ro b lem  đ u rđ e v ač k ih  rad n ik a  nije bilo p red u g o  rad n o  
v rijem e već rad  »na sicu«. V rhovski se je  obogatio  ra ­
d o m  »na sicu«, je r  je  režijske tro šk o v e  i poreze  sm anjio  
n a  m in im um , a izjava Steve Ivića, koji je već tri god ine 
ra d io  ko d  V rhovskog i koji se nije u su d io  s in d ikalno  o r­
gan iz ira ti iz s tra h a  p re d  o tp u sto m , da  se V rhovski p r i­
p re m a  g rad iti novu  kuću, b ila  je  p rim ljen a  sa zaključ­
kom  d a  n ešto  tre b a  poduzeti.
Iako  o bav ješten , đ u rđ ev ačk i k o tarsk i nače ln ik  nije 
h tio  kazn iti p oslodavce  zbog k ršen ja  radnog  vrem ena. 
O čito  je  stao  n a  s tra n u  poslodavaca, te su  on i sp o ra ­
zu m n o  dali o tkaze  s ind ikalno  o rg an iz iran im  radn icim a. 
Čini se po  svem u d a  se je  K atić osjećao kriv im  za ova­
kvo stan je , je r  je  k o n tro la  rad io n ica  izvršena po n jego­
vom  savjetu, je r  oč ito  nije bio u p o zn at s d ru štv en im  
p rilik a m a  na  đ u rđ ev ačk o m  p o d ru č ju  i uskoj povezano­
sti v lasti i poslodavaca. Polovinom  siječnja 1935. K atić 
p iše  L ovriću  u Đ urđevac: »Ti si sa d a  ostao  sam  d a  rad iš  
m eđ u  rad n ic im a  koji su pom alo  počeli gub iti p o v jere ­
n je u  organizaciji, ali tvoja je dužnost, d rag i druže, da 
reče š  i ra s tu m a č iš  tim a  d rugovim a, da  su p rilike  jače
od naših  želja i da  je  to  jed in o  skriv ilo  dosadašn ji naš 
slabi m eđ u so b n i k o n ta k t i o b ećava  doći u  Đ urđevac 10. 
ili 17. veljače p rilik o m  o b ilask a  b jelovarske  p odružn ice  
koja je  b ro jila  se d a m d e se ta k  članova«.53 U organizaciji, 
ali oč ito  bez p o sla  zad ržao  se je u  Đ urđevcu  i Tom o M a­
je tić  (u lica Lj. G aja 62), koji redov ito  šalje S tjepanu  
Gužviću ili Iv an u  H orv a tu , č lanovim a O blasne up rav e  
u Zagreb, o b ra č u n e  č lan arin a , i u rg ira  slanje Saradni- 
ka i d ru g ih  ra d n ič k ih  no v in a  (splitskog R adnika, Rad- 
ničko-seljačkog k a le n d a ra  i dr.), te nezaposlen ičk ih  
m ark ica .54 B u d u ć i d a  je  u  trav n ju  1936. posla to  iz Za­
g reb a  u Đ urđ ev ac  17 m ark ica  za nezaposlene  m ožem o 
zaključiti d a  je  to  b ro j nezap o slen ih  p o sto la rsk ih  ra d n i­
ka. U istom  d o p isu  zag reb ačk a  c en tra la  je in fo rm irala  
đ u rđ ev ačk e  ra d n ik e  d a  su posto larsk i radn ic i u osam  
zagrebačk ih  ra d io n ica  d o b ili p e td in a rsk u  povišicu po 
p a ru  cipela, te  d a  se i u d ru g im  m jestim a vode en erg ič ­
no b o rb e  oko p o b o ljšan ja  n ad n ica  i boljih  uslova rad a
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2. Z a p isn ik  o sn iv a č k e  sk u p štin e  p o d ru žn ice  S aveza  
k o ža rsk o -p rera đ iv a čk ih  radnika u Đ urđevcu  20. 
rujna 1936. (A IH R PH , SK PR , 17/447 b-1936).
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u rad io n icam a.55 P o tak n u ti ovim  v ijestim a o g iban jim a 
posto larsk ih  ra d n ik a  p o sto la rsk i ra d n ic i od luču ju  plati- 
šte u  Đ urđevcu  p re tv o riti  u p o d ru ž n ic u  Saveza kožar­
sk o -p re rađ ivačk ih  rad n ik a , te  je  20. ru jn a  1936. u  go­
stion i Bože R adošev ića  o d rž an a  osn ivačka  sk u p štin a  
na  kojoj su u u p rav u  izab ran i T om o M ajetić kao p re d ­
sjednik, Đ uro  V irovčec k ao  tajn ik , F ran jo  Sedm ak  kao 
blagajnik, a za č lanove Ivan  N ovosel, V alent M arkač, 
B olto  V ranko  i Ju liu s V rhovski. S astan k u  je  kao izasla­
nik savezne u p rav e  p risu stv o v ao  G ustav  Ruža, tajn ik  
b jelovarske po d ru žn ice , koji je du lje  v rem en a  rad io  u 
Sušaku .56 Zbog jak e  organ izac ije  H rvatske  seljačke 
s tran k e  Tom o M ajetić je  uoč i o sn iv ačk e  sk u p š tin e  tra ­
žio pom oć i zag rebačke  i b je lo v arsk e  cen tra le , je r  je 
bilo i ovdje kod  »drugova sv ako jakog  m išljenja«, a t re ­
ba  rad iti »dok rad n ic i im aju  volje, j e r  se m ože b rzo  p re ­
okrenuti« . Ruža je  ra d n ic im a  sav jetovao  da  idu  u po ­
k re t tek  o n d a  k ad a  se svi o rg an iz ira ju , je r  sam o so lid ar­
nim  i jed in stv en im  is tu p o m  m ogu  pobo ljša ti uslove 
ra d a  i život.
U sprkos svim  n asto jan jim a  od  28 p o sto la rsk ih  đ u rđ e ­
vačkih rad n ik a  četiri su  o s ta la  izvan organizacije . U pra­
va, m eđ u tim , n ije  više h tje la , a ni m og la  čeka ti da se i 
oni organ izira ju . Z ahtjev  p o slo d av cim a  je  p o d n esen  24. 
ru jn a  1936. s ro k o m  od  tr i d a n a  i p rije tn jo m  d a  će 29. 
ru jn a  započeti sa štra jk o m . P oslodavci su odgovorili 
prije  is tek a  ro k a  i to  tak o  d a  su  izjavili da  ne  žele d irek ­
tno  p reg o v ara ti s ra d n ic im a  već p re k o  k o tarsk o g  načel- 
stva  i p rek o  o rgan izacije  H rv a tsk o g  rad n ičk o g  saveza. 
Ne čekajući nove u p u te , p o s to la rsk i rad n ic i su započeli 
štra jkom , odbija jući od  c e n tra le  m ate rija ln u  pom oć 
»jer su svi d o b ro  sto jeći« .57
U arh ivskom  fondu  Saveza kožarsko -p re rađ iv ačk ih  
ra d n ik a  očuvan  je  p rijed lo g  ta rife  i p rijed log  ko lek tiv ­
nog ugovora, te  ovaj p o to n ji d o n o sim  u cjelosti, je r  
sm a tram  da  su rad n ic i tražili o n o  što  n isu  im ali.58 »Ko­
lektivni ugovor sk lo p ljen  izm eđu  p o sto la rsk ih  o b rtn ik a  
u Đ urđevcu  s jed n e  i SKPR, p o d ru žn ice  Đ urđevac  s 
d ru g e  strane.
O pćen ite  o d re d b e
1. R adno  v rijem e sp ro v o d it će se u  sm islu  čl. 30. Na­
re d n e  o o tv a ran ju  i z a tv a ran ju  trgovačk ih  i zan a t­
sk ih  rad n ja  a ra d it će m ak s im a ln o  60 sati ned je lj­
no.
2. R adno  vrijem e m oglo  bi se p ro d u ljiti  u o nom  sluča­
ju  ako  n em a  n e u p o slen ih  rad n ik a . Ali p re k o v re m e ­
ni rad  n ap laćiva ti će se p re m a  Z akonsk im  p ro p isi­
m a sa 50% više od  sad a  u  n o rm a ln o  rad n o  vrijem e.
3. Z ab ran jen o  je  ra d n ic im a  ra d iti za p riv a tn u  m u š te r i­
ju, a rad  na sicu p o tp u n o  se uk ida. L ikvidacija  rad a  
na  sicu izvršit će se u  ro k u  od  jed n o g  m jeseca  dana.
4. P riznaju  se zakonom  a  po ra d n ic im a  izab ran i ra d n i­
čki pov jeren ic i koji će isp re d  ra d n ik a  a u zajednici 
sa p o slodavcim a rješav a ti sve ev en tu a ln o  n asta le  
spo rove  koji n a s ta n u  u  ra d n o m  o d n o su  izm eđu 
ra d n ik a  i poslodavca.
5. N am jesbeni odsjek  kod  ra d n ič k e  o rgan izacije  uvodi 
se odm ah . P oslodavci će ra d n ik e  uzim ati p rek o  na- 
m jesbenog  odsjeka, a o tp u š ta ti  u sp o razu m u  s ra d ­
n ičk im  povjeren ikom .
6. Praznici će se sv e tk o v ati p re m a  o d re d b am a  čl. 51. 
N ared n e  o o tv a ra n ju  i z a tv a ran ju  trgovačk ih  i za­
n a tsk ih  radn ji. S v etkovan je  1. M aja uvodi se kao 
p razn i ra d a  za sve zap o slen e  rad n ik e .
7. Isp la ta  će se v ršiti svake su b o te  a d an  prije  ako 
p ad a  p razn ik  na  d an  isp la te . Isp laćivati će se p rem a  
priloženom  C ijeniku (Tarifi).59
8. N aučnike če se p rim a ti u  n aukovan je  na  svaka tri 
ra d n ik a  jed n o g  n au čn ik a  a poslodavac  m ože im ati 
najviše tr i  n aučn ika.
9. Posao če se ra sp o ređ iv a ti tako  d a  se nečeka. U koli­
ko istoga nem a, p o slodavac  če o b av jestiti ra d n ič ­
kog p o v je ren ik a  tak o  da  radn ic i u  rad io n i neček aju . 
U slučaju  p o m an jk an ja  p o sla  rad n ic i će se s la ti n a  
izm jenične d o p u s te  p re m a  m eđ u so b n o m  sp o ra z u ­
mu.
10. Poslodavci koji su n a  d an  p o tp isa  ovog k o lek tiv n o g  
ugovora  davali u  b ilo  kojem  p o g ledu  bo lje  u slove 
ra d a  obvezuju  se iste  zadržati za sve v rijem e tra ja ­
nja ovog k o lek tivnog  ugovora.
11. Sve o sta le  o d re d b e  ra d a  i n ap la te  koji ovdje  n isu  
n av ed en e  nap lać iv a ti če se p re m a  m eđ u so b n o m  
slo b o d n o m  spo razu m u .
12. H igijenski u re đ a ji rad io n ica  saobražavati će se p re ­
m a o d re d b a m a  Z akona, poslodavci će d a ti p r ib o r  
za p ra n je  ru k u  za sve radn ike .
13. O tkazni ro k  je  obv eza tan  za obadvije  u g o v a ra ju će  
s tran e  p re m a  p ro p isu  Z akona 234 Z akona o ra d n ja ­
ma, a o tkaz  važi 14 dana.
14. R adni o d n o si p o s lo d av ca  i p o slo p rim ca  m o g u  se 
razriješiti i bez o tkaza, ako  se koja s tra n a  ogriješi o 
p ro p ise  § 238 i 239 Z akona  o rad n jam a .60
15. Ovaj k o le tk ivn i u g o v o r važi na  jed n u  g o d in u  d a n a  
od d a n a  po tp isa .
16. U slučaju  b ilo  kakove F inanciske p ro m jen e  iz rad iti 
če se novi C ijenik ra d a  t.j. Tarife.«
Ovaj p rijed lo g  ug o v o ra  n ik ad a  nije bio p o tp isan . Taj­
nik đ u rđ ev ačk o g  u d ru ž en ja  zanatlija  M atija B akić  p re ­
nio je -  kako  je  već rečen o  -  da  su p oslodavci voljni 
ugovarati jed in s tv e n e  cijene, ali sam o s o rg an izac ijom  
H rvatskog  rad n ičk o g  saveza.61 P okrajinsk i o d b o r  Save­
za k o žarsk o -p re rađ iv ačk ih  rad n ik a  shvatio  je  o p a sn o s t 
koja dolazi od  ovog k o n trap rijed lo g a , te  je  u p u tio  p o ­
d ružn ici do p is  ovog sadržaja: »Sada su  u vašem  ra d u  
n astu p ile  nove stvari na  koje vi n iste  n ik ak o  ni p o m iš­
ljali, ali sve se to  m o ra  p o red  d anašn jeg  s tan ja  o d ig rati. 
No u kojoj će o rgan izaciji b iti o rgan iz iran i to  je  oč ito  
stv a r sam ih  radn ika« . I dalje: »Kažite Vašim  p o s lo d a ­
vcim a d a  ćete  vi b iti i dalje  isto  tako  d o b ri H rv a ti kao 
što  ste to  i p rije  bili ali traž ite  svoju zarad u  koju  vam  do  
sada  n isu  isp laćivali i koja je  do  sad a  o sta ja la  u n jih o ­
vim ru k am a.« 62
M eđutim , n ak o n  svega dva i pol d an a  š tra jk a  d e se ta k  
rad n ik a  je  n ap u stilo  p o d ru žn icu  Saveza kožarsko- 
p re rađ iv ačk ih  rad n ik a , a o sta li su se -  očito  iz s tra h a  
-pasiv iz ira li. P rem a  sav jetu  vodstva  H rvatskog  ra d n ič ­
kog saveza poslodavci su  povisili z a rad u  po  p a ru  c ip e la  
za tri do  p e t d in ara , ali n isu  p o tp isa li n ikakav  k o lek tiv ­
ni ugovor. V rlo razo čaran  M ajetić je 11. lis to p ad a  1936. 
obav ijestio  P o kra jin sk i o d b o r  Saveza da  š tra jk  n ije u s ­
pio. U h itn o  p risp je lo m  odgovoru  Pokra jin sk i o d b o r  
piše da sm a tra  d a je  štra jk  u sp io , je r  su p laće  pov išene, 
te  da  će to  » . . .  u tje ca ti i na  sve rad n ik e  o sta lih  s truka« , 
te da  tre b a  govoriti o u sp jeh u  i on im a, koji se sa d a  
od riču  organ izacije , a ne  o n eu sp jeh u .63
Gotovo sv em o ćn a  H rv a tsk a  seljačka s tra n k a  i n jezin  
H rvatsk i rad n ičk i savez n isu  na  ovom  p o d ru č ju  dozyo- 
lili u čv ršćen je  p ro k o m u n is tič k e  organ izacije  i o č ito  su 
m an ev rira li svim  m e to d a m a  da  je  razbiju . U je d n o m  
kasnijem  d o p isu  M ajetiću  izvještava da  rad n ic i sve s la ­
bije p laćaju  m ark ice  i » . . .  u opće  ih se ne vidi n a  u lic a ­
ma«, je r  ra d e  po 12, 13 i 14 sati dnevno, a n ed je ljn o  za­
rad e  110-125 d in a ra  p ri čem u  za stan  i h ra n u  p laća ju  
70-80 d in ara . M ajetić p ita  »šta da se radi?«, a  P okrajin -
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ski o d b o r  o d g o v ara  n ak o n  dugog oklijevanja tek  29. 
p ro sin ca  1936. ovako: »Ukoliko su drugovi p o tp u o o  za­
dovoljn i u tom  svojem  položaju  mi sa svoje s tran e  isto 
tak o  m ožem o ček a ti a  im am o gdje pom agati drugove. 
Sam o u onim  m jestim a  u ko jim a se sam i radn ic i b rin u  
za svoja prava, tak o v im a  je  i p o tre b n o  pom oći.«64 P ri­
sta ju  da  M ajetić v ra ti m ate rija le  (v jerojatno  č lanovnike 
i m arkice), ali n ek a  organ izac iju  n ikako  ne odjavljuje, 
što  u sp rk o s  svem u, ipak  o tk riv a  n a d u  i želju k o m u n is ta  
u  Pokra jin skom  o d b o ru  da  će đ u rđ ev ačk a  organizacija  
ko žaraca  pono v n o  oživjeti.
Iako  se ova o ček ivan ja  k o m u n is ta  do  d rugog  svjet­
skog ra ta  n isu  ispun ila , je r  je H rvatsk i rad n ičk i savez 
p o lov inom  1939. p o stao  i favoriz iran i režim ski sind ikat, 
ipak  su  p o sto la rsk i rad n ic i Đ urđevca, m jesta  u kojem  je 
jed n o  v rijem e d jelovao  i G rgur K arlovčan, od štam p av ši 
u đ u rđ ev ačk o j tisk a ri M iroslava W einera  b ro šu ru  »Pro­
blem  ško le  rada«, o sta li s im p atize ri n a p red n o g  ra d n ič ­
kog p o k re ta  i k o m u n is ta . S toga se ne slučajem  i ovdje 
kao i n a  k o p riv n ičk m  p o d ru č ju  javlja lijevo krilo  H rvat­
ske se ljačke s tran k e , a F ran jo  M atejak i b raća  M arkači 
po sta ju  av an g a rd a  i p rv o b o rc i revolucije .65
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skom  p o d ru ž n ic o m  1 za g re b ačk o m  ce n tra lo m , a  veza je  b io  No- 
vaković.
59. P rem a c jen ik u  tra ž e n ja  su  p o v išen ja  od  p e t do d ese t d in a ra .
60. U p a rag ra fu  238 i 239. raz lozi ra s k id a  ra d n o g  o d n o sa  vrlo  su 
strog i. Bez o tk a za  m ože m u  se o tk a z a ti ak o  p o ta n e  n e sp o so b a n  
za dalje  v ršen je  službe , ak o  ra d i p ro tiv  z a k o n a , a k o  b u d e  pozvan 
u vo jsku , ak o  je  d ao  lažne sv jedodžbe, ak o  p r im i m ito  ili p ro v i­
ziju, a k o  ne obav lja  sav je sno  p o sao , ak o  nepaž ljiv o  ru k u je  a l­
atom , ak o  izda  p oslovnu  ta jn u  p o d u ze ća , ak o  je  fiz ičk i n ap a o  
p oslodavca . D ane su  m e đ u tim  i obaveze  s lu žb o d a v ca  k o je  su 
im ale š tit iti  ra d n ik a .
61. A IHRPH , SK PR , 17/445-1936.
62. Isto .
63. Isto , 17/475-1936.
64. Is to , 17/585-1936.
65. M . K u d u m i j a ,  C rveni s p o m e n a r , Đ urđevac  1962 i I s t i , Đ ur­
đevac u  sv ije tu  i v rem enu , Đ urđ ev ac  1968.
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